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摘  要: “第十四次全国环境微生物学术研讨会暨简浩然先生诞辰 100 周年纪念”于 2011 年 11 月
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2011 年 11 月, 中国微生物学会环境微生物学专业委员会主办, 厦门大学、国家海洋局第三海







顺利召开。会议共收到来自全国 29个省、市、自治区 550余位代表的论文及摘要 370篇。本次会




生物修复与环境保护工程等 6 个主题进行了分会场学术交流, 共有 120 位专家学者做了专题报告, 
充分体现了我国环境微生物学界取得的最新进展。 
自 2007 年以来, 《微生物学通报》作为“全国环境微生物学学术研讨会”合作期刊, 已连续 4
年为会议投稿优秀论文以“环境微生物专刊”的形式进行报道, 得到了广大专家、作者和读者的一致
好评。为了进一步延续性地展现环境微生物学科研工作者取得的最新进展, 促进我国环境微生物学















专家(2008−); 国家 973计划项目(2005CB422300, 2011CB409800)专家组成员; 国家环境保护环境微生
物利用与安全控制重点实验室学术委员会委员(清华大学, 2011−); 国家微生物资源平台专家监督委员
会委员(中国农科院, 2011−); 国际 SCOR/IOC赤潮专家组中国委员会委员(2007−); 中国微生物学会理
事(2011−), 中国环境微生物学专业委员会副主任(2011−), 中国微生物学会微生物资源学专业委员会
委员(2011−); 中国生态学会海洋生态学专业委员会常务理事(2010−);《微生物学报》、《海洋学研究》、
《应用与环境生物学报》编委, 《地球科学前沿》副主编。 
